












































? ? ? ?
ジュネーヴ改革関係の資料をまとめ訳出した。いずれ
これは，51年度にヨルダン社からr宗教改革資料集』
として出版されることになろう。
　なお研究費は，大英博物館からとりよせたバプチス
ト関係のマイクロフィルムの資料の現像にすべて使用
した。
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